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Articulando pequeños productores  
con la Empresa Privada 
 
 
En Nicaragua, la Agencia Católica Humanitaria [CRS, Catholic Relief Services] y 
sus socios, viene apoyando en Matagalpa, Jinotega y Estelí a  cerca de 1.200  
familias que están organizadas en 5 cooperativas,  que hoy, se han articulado con la 
empresa privada para incursionar en un mercado competitivo y exigente. 
 
 
Desde 2002 Catholic Relief Services, CRS y sus socios Caritas de Matagalpa, 
Jinotega, Estela y Fundación de Investigación y Desarrrollo Rural, FIDER,  
vienen desarrollando el Programa de Actividades de Desarrollo [DAP, por sus 
siglas en inglés], que tiene por objetivo es el aumento de los ingresos y la 
seguridad alimentaria de las familias participantes. 
  
Dentro de este programa, en el departamento de Matagalpa, CRS ha venido 
apoyando a cerca de 1.200 familias que hoy se encuentran organizadas en 5 
cooperativas de base en municipios de los tres departamentos y una 
Cooperativa Central, que brinda servicios múltiples que van desde 
comercialización, venta de insumos, transformación agroindustrial hasta servicios 
financieros con el objetivo de evitar la intermediación en las cadenas 
productivas que se apoyan en esta zona. [Ver más sobre la Central de 
Cooperativas] 
 
Para apoyar el funcionamiento de estas 
cooperativas, CRS financió el desarrollo de 
un Centro de Negocios, que les brinda 
asesoría en la comercialización de los 
productos, la negociación de los términos 
de los contratos con los clientes, la 
administración de los contratos y la 
recepción de los pagos de los productos 
comercializados. También apoya a las 
cooperativas en la administración contable 
y en el manejo de información de 
mercados. 
 
A través de este Centro de Negocios, CRS promovió el establecimiento de 
alianzas estratégicas entre los pequeños productores y el Sector Privado para 
aumentar la competitividad de las cadenas productivas de fríjol, hortalizas y 
café; y en el 2006, con apoyo de CIAT en el marco de la Alianza de 
Aprendizaje, se realizó un Análisis de la Cadena del Fríjol en Nicaragua [Ver más 
































Oficina del Centro de Negocios. 
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potencial del fríjol rojo y negro en los mercados de Canadá, Estados Unidos y 
México. 
 
Desde entonces, mediante un análisis de cadena de valor del Frijol donde se cual 
se identificó una importante demanda del frijol negro por lo que se realizó 
entonces una  identificación de las oportunidades existentes en el mercado [Ver 
más sobre la metodología IDOP] y se inició un programa de siembra de fríjol 
con 229 productores miembros de las 5 cooperativas, quienes ya contaban con 
experiencia en esta producción. 
  
Para desarrollar esta iniciativa se organizaron 
varias giras de intercambio de experiencias con 
las distintas cooperativas y empresas, donde la 
metodología Gestores de Innovación de 
Agroindustria Rural, GIAR [Ver más sobre esta 
metodología y sus resultados] permitió 
identificar y apropiar las mejores formas de 
producción y comercialización del fríjol.  
 
Fue así como se identificó que el fríjol negro no tiene una demanda masiva, por 
el contrario, es requerido sólo en mercados muy específicos, por lo que sus 
precios tienen menos variabilidad y los rendimientos son mayores a los de que 
se presentan con el fríjol rojo. 
 
Con esta información, directivos de las cooperativas acompañados por técnicos 
de CRS y Caritas Matagalpa, iniciaron negociaciones con empresas privadas 
como Hortifruti Walmart y la Agropecuaria LAFISE. Esta última, hizo la mejor 
oferta, por lo que 229 productores participaron en un contrato firmado para la 
siembra de 350 manzanas de fríjol con un precio fijo de US$21.00 dólares por 
quintal con calidad de campo, que debía ser puesto en la sede de las 
cooperativas. 
 
LAFISE les proporciono a los productores la 
semilla y CRS y sus Socios la Asistencia 
Técnica.  Para garantizar el acopio se 
activaron los servicios financieros de 
compra de facturas a los productores y las 
cooperativas ofrecieron el servicio de apoyo 
a la comercialización del grano, 
consolidando las entregas y dándole 
seguimiento a los pagos parte del cliente. 
Además, por este servicio de apoyo a la 
comercialización, las cooperativas pudieron 
capitalizarse con un cobro a los productores del 1 y 2% sobre el valor de la 
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Para cumplir con los tiempos exigidos por LAFISE se acordó que ésta empresa 
procesaría el 60% del grano producido y el 40% restante sería procesado por 
los centros de acopio de las 5 cooperativas con lo que se estaría garantizando la 
generación de empleo comunitario en las zonas rurales y se podría dejar una 
ganancia también a las cooperativas pues LAFISE pagaría 5 dólares más por cada 
quintal procesado, limpio y estandarizado de acuerdo al color. 
  
Para los productores esta experiencia dejó aprendizajes importantes como: 
 Guiarse por la orientación al mercado a partir de la identificación de la 
demanda. 
 Reconocer y aprender de otras experiencias. Buscar información previa y 
realizar giras permitió a los grupos Gestores de Innovación en Agroindustria 
Rural, GIAR, definir la mejor forma de competir, lo que produjo la firma de 
un contrato con precio fijo, así como el cumplimiento de estándares de 
calidad exigidos por la empresa privada para el producto. 
 Lograr la colaboración entre actores. El contrato con  LAFISE les proporcionó 
a los productores la semilla para que fuera pagada con el producto mismo. 






La iniciativa fue valorada como 
muy positiva por las cooperativas 
y por la empresa privada, lo que 
ha abierto negociaciones para la 
ampliación de áreas de cultivo en 
los próximos ciclos productivos 
en la zona de atención de CRS y 
sus Socios, lo que incluye mayores 
aportes de parte del la empresa 
privada con el suministro de 
semillas y asesoría técnica a las 
cooperativas para el manejo 
postcosecha del producto (control 
de humedad, presencia de 




Si desea conocer más sobre esta experiencia puede escribir al siguiente correo electrónico: 
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